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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
\y 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soat essay / isian)
Pi l ih lah jawaban yang pat ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tut iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Bacalah kasus berikut:
Penghuni gedung bert ingkat seharusnya mempunyai kemampuan untuk tangap darurat
terhadap gempar mengingat Indonesia berada pada r ing of volcano dan jatur lempgng bumi
yang labi l  sehingga sangat mungkin ter jadi  gempa bumi vutkanik dan tektonik.
Kewaspadaan terhadap kondisi  gawat darurat gempa harus dimi l ik i  oleh set iap penghuni
maupn pengunjung gedung bert ingkat.  Udinus memil ik i  mahasiswa akt i f  sejumlah iOribu
orang dan pengelola (dosen dan karyawan) sejumlah 4OO orang, sebagian besar mereka
. 
-  
melakukan akt iv i tas di  dalam gedung bert ingkat.  Anda adalah organisasi  yang akan
mengadakan pelat ihan tanggap darurat terhadap gempa di  Udinus.
Jawab denqan sinqkaihan ielas I
1.  Buat lah rencana pelat ihan yang metiput i  :
a. Tujuan.(t{mum & khusus)
b. Materi (pokok bahasan)
c. Aktivitas pelatihan (pelatih dan peserta)
d. Metode
e. Media
f.  Rencana Evaluasi
Apa penyu|uhan yang Anda bc't r|h* Iaryg I3L|:E Bt*r r#
Mijen pada tugas mata kuliah tlanaiemen Pelalilan Fng lalu? Apa Peran Afr dah
pelatihan tersebut ?
Teliti sekali lagi pekeriaan Anda !
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